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Seed populations in the soil of the Hester Malan Nature 
Reserve in the Namaqualand Broken Veld. Soil samples were 
collected at five different localities in the Hester Malan 
Nature Reserve in two consecutive years. The seed content of 
the top 25 mm of soil was higher for the more disturbed 
localities i.e. the valley, sandy plains and plateau, than for the 
hills and ridges. All the localities except the sandy plains, had 
the highest number of viable seeds in the top 25 mm 'of soil 
and showed a sharp drop in seed density at greater depths. 
There was no significant difference in the number of viable 
seeds in the soil samples that were collected at the same 
sampling point in the two consecutive years. In both constant 
and alternating temperatures, germination increased from the 
high to the low temperatures or temperature combinations. 
The established seedlings appeared to have no stimulatory or 
inhibitory effect on the germination of the remaining seeds in 
the seed bank, but periodic mixing of the soil resulted in a 
large increase in the number of germinating seeds. A rain 
spray, equivalent to 50 mm of rain increased the rate of ger-
mination within the first few days. 
S. Afr. J. Bot. 1982, 1: 41 - 50 
Grondmonsters is in twee opeenvolgende jare op vyf ver-
skillende lokaliteite in die Hester Malan·natuurreservaat ver-
same!. Die saaddigtheid in die boonste 25 mm grondlaag van 
die meer versteurde gebiede, te wete die vallei, die sandvlakte 
en plato, was hoer as die van die koppies en rante. By al die 
lokaliteite, behalwe by die sandvlakte, was die digtheid 
kiemkragtige sade in die boonste 25 mm grondlaag die 
hoogste en daar was 'n skerp afname met diepte. Geen 
betekenisvolle verskil is in die digtheid kiemkragtige sade oor 
die twee jaar by enige toetspunt waargeneem nie. By beide 
konstante en afwisselende temperature het kieming van die 
hoe na die lae temperature of temperatuurkombinasies 
toegeneem. Die bestaande saailinge het geen voor- of 
nadelige invloed op die kieming van die oorblywende sade 
uitgeoefen nie, maar periodieke vermenging van die grond het 
'n groot toename in die getal sade wat gekiem het, veroor-
saak. 'n Sproeireen-behandeling van 50 mm het die kie-
mingstempo binne die eerste paar dae versne!. 
S.·Afr. Tydskr. Plantk. 1982,1 : 41-50 
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Inleiding 
Die plantegroei van Namakwaland het reeds wye bekend-
heid verwerf van wee die opvallende lente-aspek wat die 
digte stan de terofitiese plantsoorte in goeie reenjare ople-
wer. Hierdie pragtige blommevertoning staan in skerp 
kontras met die barheid van hierdie streek in die droe 
somermaande. 
Weens die wisselvalligheid van die klimaatfaktore en 
die verskille in die groeivereistes van die onderskeie plant-
soorte, verskil die spesiesamestelling en digtheid van die 
terofietbevolkings van jaar tot jaar, terwyl hulle selfs 
afwesig mag wees in 'n jaar van buitengewone droogte. 
Hierdie terofietspesies moet die ongunstige seisoen in 
die vorm van saad oorleef en dit sal dus verwag word dat 
'n groot voorraad saad in die grond van Namakwaland 
teenwoordig sal wees . Ten einde 'n aanduiding van die 
digtheid kiemkragtige sade in die grond te verkry, is 
grondmonsters op verskillende lokaliteite en in verskillen-
de jare in die Hester Malan-natuurreservaat versamel. In 
die tweede plek is die invloed van bestaande saailinge op 
die kiemingsgedrag van die res van die sade in die grond-
monster ondersoek en derdens is die invloed van loging 
op die kiemingsgedrag van die sade in die grond nage-
gaan . 
Studiegebied 
Die Hester Malan-natuurreservaat IS 10 die Namakwa-
landse Gebroke Veld (Acocks 1975), ongeveer 12 krn oos 
van Springbok aan die noordelike punt van die Kamies-
bergreeks gelee. Aan die suidekant van die reservaat is 'n 
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sanderige vallei wat tussen 884 en 930 m bo sees pi eel 
gelee is. Hierdie sandvlakte is skerp afgegrens van die 
bergagtige sentrale gedeelte wat die grootste gedeeJte van 
die reservaat beslaan. Ten noorde van hierdie bergagtige 
gedeelte korn 'n reeks laer rante voor wat geleidelik in 'n 
laerliggende plato tussen 1 070 en 1 100 m bo seespieel 
oorgaan. 
In die algemeen is die grond van die reservaat sanderig, 
vlak en min in verskillende horisonne gedifferensieer. Op 
die vlaktes en in laagtes word meesal eoliese sand aange-
tref (Van der Merwe 1940). 
Die klimaat kan as 'n warm en droe woestynklirnaat 
beskryf word en word deur 'n skrale, onbetroubare reen-
val gekenrnerk (Schulze 1947, 1965). 
Die rneerjarige plantegroei bestaan hoofsaaklik uit 
chamefitiese plantsoorte en 'n besondere hoe persentasie 
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van die plantsoorte, naamlik die terofiete, geofiete en 
hemikriptofiete is droogte-ontwykend en toon 'n groot 
mate van plastisiteit in hul groeitempo, grootte en fenolo-
gie (Rosch 1977; Van Rooyen, Theron & Grobbelaar 
1979; Van Rooyen, Grobbelaar & Theron 1979). 
Metode 
Grondmonsters IS In die begin van Desember 1977 en 
1978 in die Hester Malan-natuurreservaat versamel. Die 
monsters is op vyf topografies verskillende lokaliteite ver-
samel, naamlik: 
(i) in die sanderige vallei aan die suidelike kant van die 
reservaat (V); 
(ii) in die klipperige koppies van die bergagtige sentrale 
gedeelte (K): 
(iii) in die klein kolle sandvlaktes wat tussen die koppies 
in die bergagtige sentrale gedeelte voorkom (S); 
(iv) in die laer rante aan die noordelike kant van die 
bergagtige gedeelte (R); en 
(v) in die laerliggende plato aan die noordelike kant van 
die reservaat (P). 
Desember 1977 
Binne elk van bogenoemde lokaliteite is bogrond by drie 
verskillende monsterpunte (behalwe in die geval van die 
R-lokaliteit waar slegs twee punte gemonster is) en onder-
grond by een van hierdie punte versamel. Die bogrond-
monsters is van 'n oppervlakte van 300 mm x 300 mm 
geneem tot op 'n diepte van 25 mm, terwyl die onder-
grondmonsters op 'n diepte van 80 mm tot 105 mm ook 
van 'n oppervlakte van 300 mm x 300 mm gene em is. 
Die grond is in seilsakkies versamel en in die son geplaas 
om lugdroog te word. Daarna is die grondmonsters by 
kamertemperatuur in 'n laboratorium geberg. 
Na vier maande is die grond van elke monsterpunt 
goed vermeng en 100 cm3 daarvan is bo-op 'n laag kwarts-
sand (ongeveer 100 mm diep) in 'n plastiekbakkie 
gestrooi. Die bakkies is van gate voorsien sodat goeie 
dreinering kon plaasvind en die boonste oppervlakte 
waaroor die grond gestrooi is, was naastenby 81 cm 2• Om 
'n aanduiding van die aantal kiemkragtige sade in die 
grond te verkry, is kieming by sewe temperatuurtoestan-
de nagegaan, naamlik: konstante temperature van 32 cC; 
27 cC; 22 cc en 17 cc asook afwisselende temperature 
van 32 CC122 cC; 27 cC/17 cc en 22 cC/17 cC. In die 
geval van die afwisselende temperatuurbehandelings is 
elke bakkie vir agt uur bedags (08hOO - 16hOO) by die hoe 
temperatuur geplaas en daarna vir 16 uur (16hOO - 08hOO) 
by die lae temperatuur. Aile behandelings is daagliks vir 
16 uur (08hOO - 24hOO) aan lig met 'n irradiansie van 
89 W m- 2 (gemeet met behulp van 'n Kipp en Zonen 
Solarimeter CM5) en 'n fotosinteties aktiewe stralings-
komponent van 212 p.E m - 2s- ) (gemeet met behulp van 
'n Lambda kwantumsensor) blootgestel en is daarna vir 8 
uur (OOhOO - 08hOO) in die donker gehou. Twee herha-
lings van elke behandeling is uitgeplaas. Die grond in die 
bakkies is daagliks met kraanwater benat. In die geval 
van die behandelings by konstante temperature is water 
met dieselfde temperatuur as die behandelingstempera-
tuur gebruik om die grond mee nat te maak. In die geval 
van die afwisselende temperature was die temperatuur 
van die water dieselfde as die van die hoe temperatuur-
fase van die siklus. Die bakkies is daagliks vir die voor-
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koms van nuwe saailinge ondersoek. Saailinge is gemerk 
deur 'n dun stokkie langs elkeen in die grond te druk. 
Na ses weke is aile saailinge uit die helfte van die herha-
lings van elke behandeling verwyder, die laag grond is 
goed vermeng en die bakkies is weer by dieselfde tempe-
ratuurbehandelings geplaas. Na 'n verdere drie weke is 
die proses herhaal. In die ander helfte van die herhalings 
van elke behandeling is die saailinge gelaat en aile addi-
sionele saailinge wat gekiem het, is aangeteken terwyl die 
aantal plante wat nog geleef het, van tyd tot tyd getel is. 
Die proef is na 12 weke beeindig toe al die oorblywende 
saailinge getel en gei"dentifiseer is. 
Desember 1978 
In 1978 is slegs een monsterpunt binne elk van die vyf 
lokaliteite geneem. Hierdie monsterpunte is so gekies dat 
hulle by een van die 1977 monsterpunte was waar daar 'n 
redelike getal kiemkragtige sade gevind is (naamlik V 2' S2' 
P 2' K) en R). By elkeen van hierdie monsterpunte is agt 
sub monsters van naastenby 0,5 m x 0,5 m en 25 mm 
diep versamel. Ondergrondmonsters is op dieptes van 
>25 mm tot 50 mm en van >50 mm tot 75 mm geneem. 
Nadat die grond van die agt submonsters van elke loka-
liteit goed vermeng is, is die bakkies met grond op die-
selfde manier as die vorige jaar (1977) voorberei en is 
daar van dieselfde sewe temperatuurbehandelings 
gebruik gemaak. By elke temperatuurbehandeling is daar 
egter drie subbehandelings toegepas, naamlik: 
(i) Die kontrole (Ko) waar die saailinge daagliks getel is, 
met 'n stokkie gemerk is en verder laat groei is. Hier-
die subbehandeling het dus ooreengestem met die 
van 1977 waar die grond nooit vermeng is nie. 
(ii) In hierdie geval is die saailinge daagliks getel en ver-
sigtig met behulp van 'n tangetjie verwyder (Vw). 
(iii) Voordat die bakkies by die verskillende tempera-
tuurbehandelings geplaas is, het hulle sproeireen 
gelykstaande aan 50 mm reen oor 'n tydperk van 
drie uur ontvang (Rn). Daarna het die bakkies die-
selfde behandeling as die kontrole ontvang. 
Vir elke behandeling is vier herhalings uitgeplaas. 
Na 32 dae is die grond in die Vw-behandelings vermeng 
en die aantal saailinge wat daarna verskyn het, is weer 
daagliks aangeteken voordat hulle verwyder is. Dieselfde 
prosedure is na 'n verdere drie weke herhaal. 
Toe die eksperiment na 12 weke gestaak is, is die oor-
blywende plante in die Ko- en Rn-behandelings getel en 
gei"dentifiseer. AIle plante kon egter nie tot op spesievlak 
geidentifiseer word nie en is dus in sekere gevalle In 
genusse of selfs families gegroepeer. 
Alhoewel die kiemingsproewe met die grond wat in 
1977 versamel is eers in 1978 uitgevoer is en die met die 
grond wat in 1978 versamel is, eers in 1979, word daar in 
die bespreking na hierdie twee groepe eksperimente ver-
wys as 1977 en 1978 om ooreen te stem met die jaar 
waarin die grond versamel is. 
In die eksperimente is dit deurgaans die getal saailinge 
wat bogronds verskyn het, wat aangeteken is. Waar daar 
in die bespreking verwys word na die getal sade wat 
gekiem het, word aanvaar dat hierdie getal gelyk is aan 
die getal saailinge wat bogronds verskyn het. Aangesien 
'n aantaJ van die sade wat gekiem het, egter moontlik 
nooit bogronds verskyn het nie, is die waarde waarskyn-
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lik 'n onderskatting van die werklike getal sade wat 
gekiem het. 
Die resultate is met behulp van 'n variansie-analise sta-
tisties ontleed. In die geval van die I 977-resultate is ver-
skille tussen indiwiduele behandelings met behulp van die 
berekening van kleinste betekenisvolle verskille verkry en 
in die geval van die 1978-resultate is van die Scheffe pro-
sedure gebruik gemaak. Alle ontledings is by 'n 5070 peil 
van betekenis uitgevoer. Onder 'Resultate en Bespreking' 
word die behandelings plek-plek deur middel van kode-
letters in dalende volgorde van opbrengs gerangskik. In 
die skematiese voorstelling is behandelings waarvan die 
resultate nie statisties betekenisvol verskil nie met 'n ge-
meenskaplike lyn onderstreep. 
Resultate en Bespreking 
Die metode wat in hierdie studie toegepas is, is 'n in-
direkte bepaling van die getal kiemkragtige sade in die 
saadbank en gee 'n onderskatting van die totale getal 
kiembare sade in die saadbank. Aangesien die oorgrote 
meerderheid van die spesies wat in die studiegebied aan-
getref word, uiters klein sade besit, was die direkte telling 
van die sade onder 'n disseksiemikroskoop (Malone 1-967) 




In Tabel I word die gemiddelde getal saailinge wat binne 
30 dae vanuit die bogrond van verskillende lokaliteite by 
die verskillende temperatuurbehandelings verskyn het, 
aangedui . Van die verskillende lokaliteite het die plato-
grond (P) gemiddeld die meeste saailinge opgelewer, ter-
wyl die koppie-grond (K) gemiddeld die minste saailinge 
opgelewer het. Die statisties betekenisvolle verskille 
tussen die gemiddeldes van die lokaliteite kan skematies 
soos volg voorgestel word: 
P S R V K 
Die hoogste gemiddelde getal saailinge wat in die grond 
van een monsterpunt verskyn het, het by S2 voorgekom 
(20,5) wat dus afkomstig was van die sandvlaktes tussen 
die koppies. Die laagste gemiddelde getal saailinge is by 
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een van die monsterpunte van die koppies , K) (0,6) ge-
vind. 
1978-eksperiment 
In Tabel 2 word die resultate van al die subbehandelings 
wat in 1978 toegepas is, aangegee. Daar is gevind dat, 
globaal gesien, die grootste gemiddelde getal saailinge 
verskyn het in die grond afkomstig van die vallei (V: 21 ,3) 
gevolg deur die plato-grond (P: 18,7) en die sandvlakte-
grond (S: 17,4). Die kleinste getal saailinge was in die grond 
afkomstig van die rant (R: 3,6). Die betekenisvolle verskiIle 
kan soos volg voorgestel word: 
V P S K R 
Hiervolgens kan die lokaliteite in twee groepe verdeel 
word en daar is hoogs betekenisvolle verskille tussen die 
groottes van die saadbanke by die verskillende groepe . 
Die gronde van die koppie en rant het die kleinste saad-
banke gehad. Hierdie lokaliteite is minder versteur as die 
ander, die grond is klipperiger en die pH laer. Daarbene-
wens is 'n groter persentasie van die spesies in hierdie 
lokaliteite meerjarig en die saadproduksie van meerjari-
ges is dikwels laer as die van eenjariges . Die ander drie 
lokaliteite, naamlik die vallei, plato en sandvlakte, besit 
almal diep sanderige grond . Slegs 'n klein persentasie van 
die spesies in hierdie lokaliteite is meerjarig, terwyl die 
meeste eenjarig is met 'n hoe saadproduksie. 
Verskeie outeurs kon al korrelasies tussen die grootte 
van die saadbank en die habitat aantoon (Brenchley & 
Warington 1933, 1936; Chippindale & Milton 1934; 
Milton 1939; Champness & Morris 1948; Major & Pyott 
1966). Soos in die geval van die Hester Malan-natuur-
reservaat is daar byvoorbeeld gevind dat die saadbank 
van versteurde habitatte met baie eenjarige spesies groter 
is as die van onversteurde habitatte waar die plantegroei 
hoofsaaklik uit meerjarige spesies bestaan. Daar is ook 
reeds korrelasies tussen die grootte van die saadbank en 
faktore soos brand, beweiding en bemesting gevind . 
Verski Ilende tem peratuurbehandel i ngs 
1 977-eksperimen t 
Vir die proef as geheel kan die gemiddelde getal sade wat 
by die verskillende temperatuurbehandelings gekiem het 
Tabel1 Gemiddelde a getal saailinge wat binne 30 dae vanuit 100 cm 3 bogrond van verskillende lokaliteite 
onder verskillende temperatuurtoestande verskyn het, 1977-eksperiment 
Loka1iteit 
Temperatuur-
behandeling Vallei (V) Sandvlakte (S) Plato (P) Koppie (K) Rant (R) 
(0C) Vb I V2b v )b VGem. SI S2 S) SGem. PI P 2 p ) P Gem. KI K2 K) KGem. RI R2 RGem. Gem . 
32 3,0 4,5 0,0 2,5 3,0 0,0 1,5 1,5 4,5 5,0 3,0 4, 1 I ,D 0,5 0,0 0,5 2,5 0,0 1,3 2,0 
32122 2,0 5,5 I ,D 2,8 5,0 34,0 2,0 13 ,7 11 ,0 7,5 23 ,0 13 ,8 6,5 2,0 0,0 2,8 5,5 7,0 6,3 7,9 
27 I,D 21,5 I,D 7,8 5,0 7,5 I ,D 4,5 4 ,5 18,5 15 ,5 12,8 I,D I,D 1,5 1,2 3,5 3,5 3,5 6,0 
27/ 17 6,5 10,0 0,5 5,7 5,5 26,0 2,5 11,3 13 ,5 14,0 14,5 14,0 8,5 2,0 1,5 4,0 4,5 7,5 6,0 8,2 
22 I,D 11 ,5 I,D 4,5 4,0 17 ,0 2,0 7,7 7,5 12,5 11 ,5 10,5 5,0 1,5 I ,D 2,5 5,0 7,0 6,0 6,2 
22117 3,5 14,5 0,0 6,0 6,5 36,0 5,5 16,0 9,5 18 ,0 27 ,0 18,2 8,5 3,0 0,0 3,8 6,0 9,5 7,8 10,4 
17 2,0 21,0 2,0 8,3 6,0 23 ,0 4,0 11,0 8,5 12,0 25 ,0 15,2 3,0 2,0 0,0 1,7 10,5 5,0 7,8 8,8 
Gemiddeld 2,7 12,6 0,8 5,4 5,0 20,5 2,6 9,4 8,4 12,5 17, 1 12 ,7 4,8 1,7 0,6 2,4 5,4 5,6 5,5 7, 1 
a Die syfer vir elke monsterpunt is die gemiddelde van twee herhalings 
b V I' V 2 en V) is drie verskillende monsterpunte binne die vallei-Iokaliteit 
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Tabel2 Gemiddelde a getal saailinge wat binne 30 dae vanuit 100 cm 3 bogrond van verskillende lokaliteite 
in die verskillende behandelings verskyn het, 1978-eksperiment 
Lokaliteit 
Temperatuur-
behandeling Vallei (V) Sandvlakte (S) Plato (P) Koppie (K) Rant (R) Aile lokaliteite 
(0C) Ko Vw Rn VGern Ko Vw Rn SGern Ko Vw Rn P Gern Ko Vw Rn KGern Ko Vw Rn RGern Ko Vw Rn Gem. 
32 1,5 5,8 9,2 5,5 0,5 0,8 4,2 1,8 0,2 0,5 7,0 2,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 0 ,2 0 ,5 1,5 4,3 2, 1 
32122 25,5 29,2 18,8 24,5 12,2 17,5 14,0 14,6 11 ,0 10,0 9,2 10, 1 4,2 6,8 4,5 5,2 1,5 1,5 2,8 1,9 10,9 13,0 9,9 11,2 
27 15,8 18,8 14,8 16,4 5,0 7,5 7,2 6,6 1,8 3,0 8,5 4,4 0,5 3,5 1,2 1,8 0,2 1,8 1,5 1,2 4,7 6,9 6,7 6, 1 
27/ 17 26,0 23,5 31,2 26,9 26,2 23 ,5 27,8 25 ,8 30,2 33,8 27 ,0 30,3 6,8 7,8 12,5 9,0 8,2 6,8 5,0 6,7 19,5 19,1 20,7 19,8 
22 21 ,2 14,2 27 ,8 21,1 17,0 17,2 23 ,5 19,2 6,5 13,2 16,5 12,1 5,8 11 ,8 1,0 6,2 3,0 1,8 3,2 2,7 10,7 11,7 14,4 12,2 
22117 29,2 27,5 33,2 30,0 23,8 33,8 27 ,5 28,3 30,8 42,5 26,3 33 ,2 7,2 6,5 2,5 5,4 6,2 5,2 4,0 5,2 19,5 23,1 18,7 20,4 
17 22,5 25 ,0 26,8 24,8 28,8 25 ,8 21 ,2 25 ,2 39,0 42 ,5 34,0 38,5 8,8 6,5 8,2 7,8 7,2 7,2 7,0 7,2 21 ,2 21,4 19,5 20,7 
Gemiddeld 20,2 20,6 23,1 21 ,3 16,2 18,0 17,9 17,4 17,1 20,8 18,4 18,7 4,8 6,2 4,3 5,1 3,8 3,5 3,5 3,6 12,4 13 ,8 13,4 13 ,2 
a Die syfer vir elke behandeling is die gemiddelde van vier herhalings Ko = Kontrole-behandeling Vw = Verwyder-behandeling Rn = Sproeireen-behandeling 
(Tabel 1), soos volg van die hoogste na die laagste gemid-
delde waarde gerangskik word en die betekenisvolle ver-
skille daarop aangedui word: 
22°C/ l7 °C l7 °C 2rC/ l7 °C 32°CI22°C 22 °C 27 °C 32°C 
Vir beide die konstante sowel as die afwisselende tempe-
ratuurbehandelings het die gemiddelde getal saailinge per 
behandeling vanaf die laagste temperatuur of tempera-
tuurkombinasie na die hoogste temperatuur of tempera-
tuurkombinasie onderskeidelik afgeneem. Waar afwis-
selende temperature toegepas is, het dit 'n groter getal saai-
linge tot gevolg gehad as waar die betrokke hoe 
temperatuur as 'n konstante temperatuur toegepas is, maar 
nie altyd 'n groter getal as die lae temperatuur nie. 
1978-eksperiment 
Wat die temperatuurbehandelings betref (Tabel 2), toon 
die resultate van 1978 in wese dieselfde patroon as die van 
1977. Die temperatuurbehandelings (gebaseer op die 
resultate van al die lokaliteite en subbehandelings) kan in 
drie groepe verdeel word waartussen daar betekenisvolle 
verskille bestaan, naamlik: 
l7 °C 22°C/ l7 °C 27°C/ l7 °C 22 °C 32°CI22°C 27 °C 32°C 
Die lae temperature of temperatuurkombinasies het in die 
algemeen beter kieming opgelewer as die hoer tempera-
ture of temperatuurkombinasies. 
Verski lIende jare 
Die Ko-behandeling van 1978 was identies aan die wat 
in 1977 op die grondmonsters toegepas is en gevolglik kan 
die resultate van die Ko-kolomme in Tabel 2 met die van 
Tabel 1 vergelyk word om op verskille tussen die jare te 
wys . Wanneer die betrokke monsterpunte waarby die 
grond in albei jare versamel is (V 2' S2' P 2' KI' R 1) onder-
soek word, is daar by geeneen van die lokaliteite beteke-
nisvolle verskille in die groottes van die saadbanke van 
die twee jare gevind nie. 
Wat die toevoegings tot en verliese uit die saadbank be-
tref, het die volgende toestande geheers: In 1977 het dit in 
die herfs en winter redelik goed gereen sodat daar goeie 
saadkieming verkry is, wat 'n verlies vir die saadbank 
beteken het. As gevolg van ongunstige toestande wat 
gevolg het, het meeste plante afgesterf voordat hulle saad 
geproduseer het en geen groot toevoeging tot die saad-
bank is aan die einde van die seisoen gemaak nie. In 1978 
het daar op geen stadium goeie reens geval nie en gevolg-
lik was daar geen groot verlies vir die saadbank as ge.volg 
van saadkieming nie, maar ook geen toename as gevolg 
van saadproduksie nie. Ten tye van die monsterneming in 
beide 1977 en 1978 was die grootste gedeelte van die sade 
in die grond dus waarskynlik van 1976 en vroeer 
afkomstig. Hieruit wi! dit voorkom asof die sade in die 
saadbank redelik lank kiemkragtig kan bly en dat die 
grootte van die saadbank nie drasties afneem binne een 
jaar as daar geen toevoeging tot die saadbank was nie. 
Uit die literatuur oor die lewensduur van sade in die 
grond, blyk dit volgens Harper (1977) dat: 
(i) lanklewende sade kenmerkend van versteurde 
habitatte is, 
(ii) meeste lanklewende sade van een- of tweejarige 
spesies afkomstig is, en 
(iii) klein sade 'n langer lewensduur as groot sade het. 
Aangesien baie van die lokaliteite wat op die Hester 
Malan-natuurreservaat ondersoek is, versteurd en ryk 
aan eenjarige spesies met klein sade is, sal gevolglik ver-
wag word dat die sade hul kiemkragtigheid lank sal 
behou en dat die grootte van die saadbank redelik kon-
stant sal bly. 
Hierteenoor het Roberts en Dawkins (1967) in 'n studie 
wat onder natuurlike toestande uitgevoer is, gevind dat in 
die afwesigheid van bewerking en sonder 'n vars saad-
inset, die getal kiemkragtige sade in die saadbank 'n 
eksponensiele afname oor tyd toon en dat die saadbank 
'n halflewe van ongeveer drie jaar besit. 
Seisoenale variasie in die grootte van die saadbank is 
reeds deur Bookhout (1958) asook Thompson & Grime 
(1979) aangeteken. Laasgenoemde outeurs het op grond 
van die seisoenale variasie onderskei tussen spesies met 
tydelike en spesies met blywende saadbanke. Aangesien 
die grond vir hierdie studie slegs op een tyd van die jaar 
versamel is, is dit moontlik dat spesies met tydelike saad-
banke glad nie in hierdie studie gemonster is nie. Volgens 
Inouye (1980) bly meeste eenjarige woestynspesies se sade 
lank in die grond kiemkragtig en daar kan dus aanvaar 
word dat meeste van die eenjarige spesies op die Hester 
Malan-natuurreservaat blywende saadbanke besit. 
S. Afr. J. Bot. 1982, 1(3) 
Verwyder en vermenging 
1977-eksperiment 
In Tabel 3 word die getal saailinge wat in die bakkies ver-
skyn het waar die saailinge verwyder en die grond weer 
vermeng is (Proef), vergelyk met die getal wat in dieselfde 
tydperk in die bakkies verskyn het waar die saailinge nie 
verwyder en die grond nie vermeng is nie (Kontrole). Vir 
die statistiese analise is die verskillende monsterpunte en 
temperatuurbehandelings as herhalings gebruik. Waar 
die saailinge wei verwyder is, was die gemiddelde getal 
sade vir die lokaliteite wat na die eerste vermenging 
gekiem het (Proef: periode B) betekenisvol minder as die 
getal wat in die periode voor vermenging (Proef: periode 
A) gekiem het, maar betekenisvol meer as wat in dieself-
de tydperk in die bakkies gekiem het waar die saailinge 
nie verwyder is nie en die grond nie vermeng is nie (Kon-
trole: peri ode B). 
Na drie weke is dieselfde prosedure herhaal en weer 
eens het 'n aantal sade in die bakkies gekiem (Peri ode C) 
maar hierdie keer nog minder as die vorige keer (Peri ode 
B). 
In vergelyking met die nie-vermengde grond 
(Kontrole), het die vermenging van die grond (Proef) by 
al die lokaliteite 'n betekenisvolle toename in die getal 
sade wat daarin gekiem het, veroorsaak (B + C-waar-
des). Die invloed van die vermenging was die sterkste in 
die geval van die sandvlakte-grond waar die vermenging 
39 keer meer saailinge opgelewer het as die kontrole-
behandeling. Opvallend was die groot toename in die 
getal saailinge wat in die grond van die koppies verskyn 
het, nadat die grond vermeng is (45070 van die finale oes), 
terwyl daar 'n besondere klein toename in die getal saai-
linge was wat in die vallei-grond verskyn het (slegs 9% 
van die finale oes). 
1978-eksperiment 
Om die invloed van die jong plante op die kieming van 
die oorblywende sade in die grond uit te skakel, is die 
saailinge daagliks versigtig met behulp van 'n tang uit die 
Vw-behandelings verwyder. In Tabel 2 kan die resultate 
van die Vw-behandelings met die van die Ko-behande-
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lings vergelyk word. Ten spyte daarvan dat die totale 
waardes vir vier uit die vyf lokaliteite hoer is vir die Vw-
behandelings is daar geen betekenisvolle verskille tussen 
die twee behandelings nie. 
Die resultate wat verkry is, voor- en nadat die grond 
vermeng is, toon dieselfde patroon as die van die vorige 
jaar en word gevolglik nie voorsien nie. 
Die invloed van die digtheid van sade op hul kieming is 
reeds in verskeie laboratoriumstudies aangetoon. Beide 
inhibering (Palmblad 1968; Linhart 1976) en bevordering 
van kieming (Linhart 1976) as gevolg van 'n hoe saaddigt-
heid kan by 'n verskeidenheid spesies aangetoon word. 
Inouye (1980) het gevind dat kieming gei'nhibeer is deur 
die teenwoordigheid van gevestigde saailinge en dat hier-
die inhibering toeneem met 'n toename in die digtheid 
van die saailinge. Die belang van hierdie strategie is twee-
voudig. In die eerste plek vind geen of swak kieming 
plaas wanneer groot getalle gevestigde plante reeds voor-
kom en sodoende ontwyk die plant die nadelige invloed 
wat kompetisie op die vitaliteit van die plant het. In die 
tweede plek het die in hi bering tot gevolg dat kieming van 
die sade in die saadbank oor 'n langer tydperk versprei 
word, waardeur daar 'n saadvoorraad in die grond 
behoue bly indien ongunstige toestande sou veroorsaak 
dat die saailinge afsterf. Hierdie strategie sal egter slegs 
geslaagd wees indien die sade in die rustoestand lewens-
kragtig bly. Woestynplante se sade het gewoonlik 'n lang 
lewensduur en kan vir lang periodes in die grond rustend 
bly totdat geskikte toestande hulle stimuleer om te kiem 
(Inouye 1980). 
Daar kon egter in die 1978-eksperiment gedurende die 
eerste 30 dae voordat die grond vermeng is, geen beteke-
nisvolle verskil tussen die resultate van die Vw- en Ko-
behandelings aangetoon word nie. Daar is dus geen 
getuienis dat die jong saailinge 'n voor- of nadelige in-
vloed op die kieming van die oorblywende sade in die 
saadbank uitoefen nie. Wanneer die grond vermeng 
word, is daar wei 'n betekenisvolle toename in die totale 
getal sade wat kiem. Die sade wat gekiem het nadat die 
grond vermeng is, is moontlik JiggevoeJige sade wat so-
doende na die oppervlak gebring is waar hulle ligbehoefte 
bevredig is. 
Tabel3 Die invloed van periodieke vermenging van die grond op die getalasaailingewat binnetwaalfweke 
vanuit 100 cm 3 bogrond van verskillende lokaliteite verskyn het, 1977-eksperiment 
Peri odes 
A (0 - 6 weke) B (6 - 9 weke) C (9 - 12 weke) B + C (6 - 12 weke) A+B+C 
Lokaliteit Kontroleb Proefc Kontrole Proef Kontrole Proef Kontrole Proef Kontrole Proef 
Vallei 5,8 5,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,5 5,9 5,5 
Sandvlakte 8,9 9,9 0,2 5,7 0,0 2,0 0,2 7,7 9,1 17,6 
Plato 12,9 12,5 0,5 5,0 0,2 2,5 0,7 7,5 13,6 20,0 
Koppie 2,4 2,3 0,2 1,7 0,0 0,2 0,2 1,9 2,6 4,2 
Rant 5,5 5,5 0,2 2,4 0,1 1,1 0,3 3,5 5,8 9,0 
Gemiddeld 7,1 7,0 0,2 3,0 0,1 1,2 0,3 4,2 7,4 11,3 
"Die syfer van elke lokaliteit is die gemiddelde van 21 behandelings (\4 behandelings in die geval van die rant) naamlik 3 monsterpunte elk met 7 temperatuur-
behandelings 
bKontrole = grond is nooit vermeng nie 
cProef = grond is na ses weke vermeng 
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Tabel 4 Gemiddelde a getal saailinge wat binne ses weke vanuit 100 cm 3 van die bo- en ondergrond van 
verskillende lokaliteite verskyn het. Die bo- en ondergrond van een lokaliteit was by een en dieselfde 
monsterpunt versamel. 1977-eksperiment 
Lokaliteit 
Vallei Sandvlakte Plato Koppie Rant Aile lokaliteite 
Temperatuur-
behandeling 0 - 25 80 - 105 To· 0 - 25 80 - 105 To· 0 - 25 80 - 105 To· 0 - 25 80 - 105 To· 0 - 25 80 - 105 To· 0 - 25 80 - 105 To· 
('C) mm mm 
32 3,0 0,0 
32/22 2,0 0,0 
27 1,0 0,0 
27/ 17 6,5 0,0 
22 1.0 0,5 
22/17 3,5 0,0 
17 2,5 0,0 
Gemiddeld 2,8 0,1 
a Gemiddelde van twee herhalings 











mm mm taal mm 
3,0 0,0 3,0 4,5 
5,0 0,5 5,5 11,0 
5,0 0,0 5,0 5,5 
8,0 0,0 8,0 13,5 
5,0 0,5 5,5 9,5 
6,5 1,0 7,5 10,5 
8,0 0,5 8,5 II ,0 
5,8 0,3 6,1 9,3 
In Tabel 4 word die gemiddelde getal saailinge wat vanuit 
die bo- en ondergrondmonsters van 'n monsterpunt in 'n 
lokaliteit verskyn het, aangegee. In al die gevalle is gevind 
dat die getal saailinge wat uit die ondergrondmonsters 
verskyn het, betekenisvol laer was as die wat uit die bo-
grondmonsters verskyn het. Die grootste gemiddelde 
getal saailinge vir die ondergrondmonsters was van die 
plato (0,8) en rant (0,6) afkomstig. 
1978-eksperiment 
Aangesien die ondergrondmonsters wat in 1977 van 'n 
diepte van 80 mm tot 105 mm versamel is, so min saai-
linge opgelewer het, is daar in 1978 besluit om vlakker 
monsters te versamel. Die resultate wat met behulp van 
hierdie grondmonsters verkry is, word in Tabel 5 aange-
toon. 
In al die gevalle, behalwe vir die sandvlakte, het die 
>25 mm- tot 50 mm-grondlaag betekenisvol minder saai-
linge as die 0 mm- tot 25 mm-grondlaag opgelewer. In 
geen geval het die saailingopbrengs vanuit die >50 mm-
mm taal mm mm taal mm mm taal mm mm laa1 
0,0 4,5 1,0 0,0 1,0 2,5 0,5 3,0 2,8 0,1 2,9 
0,0 II ,0 10,5 0,5 11,0 5,5 0,5 6,0 6,8 0,3 7,1 
1,5 7,0 1,5 0,0 1,5 3,5 0,0 3,5 3,3 0,3 3,6 
1,5 15,0 11,0 0,0 11,0 6,0 1,5 7,5 9,0 0,6 9,6 
1,0 10,5 5,5 0,0 5,5 8,0 1,0 9,0 5,8 0,6 6,4 
0,5 11,0 9,5 0,0 9,5 8,5 0,5 9,0 7,7 0,4 8,1 
1,0 12,0 6,5 0,0 6,5 13,0 0,5 13,5 8,2 0,4 8,6 
0,8 10,1 6,5 0,1 6,6 6,7 0,6- 7,3 6,2 0,4 6,6 
tot 75 mm-grondlaag egter betekenisvol van die van die 
middelste grondlaag verskil nie. Hierdie resultate stem 
ooreen met die van Chip pin dale & Milton (1934) en 
Milton (1936) in hulle betrokke studiegebiede. Die grond 
van die sandvlakte is uitsonderlik aangesien die grond 
wat daar op 'n diepte van >25 mm tot 50 mm versamel is, 
meer saailinge opgelewer het as 'n ewe groot grondmon-
ster wat op 'n diepte vanaf 0 mm tot 25 mm versamel is. 
Trouens daar het vanuit die grond wat vanaf >50 mm tot 
75 mm versamel is nog besonder baie saailinge verskyn. 
Hierdie verskynsel kan moontlik daaraan toegeskryf 
word dat die sandvlakte-habitat meer onstabiel as die 
ander habitatte is en meer onderhewig aan die in- en uit-
voer van sanddeeltjies en sade deur wind en water is. Wat 
die totale saaddigtheid van die grond tot op 'n diepte van 
75 mm betref, was die sandvlakte-grond betekenisvol 
ryker aan saad as die grond van die ander lokalitiete. 
Oorlewing 
1977-eksperiment 
In Tabel 6 word die getal plante wat 4, 8 en 12 weke na 
die aanvang van die eksperiment lewend was, as 'n 
Tabel5 Gemiddelde a getal saailinge wat binne 30 dae vanuit 100 cm 3 grond wat op verskillende dieptes 
versamel is, verskyn het. 1978-eksperiment 
Lokaliteit 
Vallei Sandvlakte Plato Koppie Rant Aile lokaliteite 
Temperatuur- 0- >25- >50- 0- >25- >50- 0- >25- >50- 0- >25 - >50- 0- >25- >50- 0- >25- >50-
behandeling 25 50 75 To· 25 50 75 To· 25 50 75 To· 25 50 75 To· 25 50 75 To· 25 50 75 To· 
(0C) mm mm mm taal mm mm mm taal mm mm mm taal mm mm mm taal mm mm mm taal mm mm mm taal 
32 1,5 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,2 0,5 0.0 0,7 0,2 0.5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,8 
32122 25,5 0,0 0,5 26,0 12,2 16,0 8,0 36,2 11,0 2,0 1,0 14,0 4,2 1,0 0,0 5,2 1,5 0,0 0,5 2,0 10,9 3,8 2,0 16,7 
27 15,8 2,5 2,0 20,3 5,0 8,0 7,0 20,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,5 0,5 0,5 1,5 0,2 0,0 0,0 0,2 4,7 2,2 1,9 8,8 
27/17 26,0 4,5 3,0 33,5 26,2 42,0 15,5 83,7 30,2 9,0 3,0 42,2 6,8 0,5 0,0 7,3 8,2 0,0 0,5 8,7 19,5 11,2 4,4 35,1 
22 21,2 3,0 1,0 25,2 17,0 6,0 11,5 34,5 6,5 4,0 1,0 11,5 5,8 2,0 1,5 9,3 3,0 0,0 0,5 3,5 10,7 3,0 3,1 16,8 
22/17 29,2 5,0 3,0 37,2 23,8 48,5 29,5 101,8 30,8 3,5 0,5 34,8 7,2 3,5 2,0 12,7 6,2 1,0 0,0 7,2 19,5 12,3 7,0 38,8 
17 22,5 2,5 2,0 27,0 28,8 41,0 19,5 89,3 39,0 12,0 0,5 51,5 8,8 4,0 1,0 13,8 7,2 0,0 1,0 8,2 21,2 11,9 4,8 37,9 
Gemiddeld 20,2 2,5 1,6 24,4 16,2 23,1 13,1 52,4 17,1 4,4 0,9 22,4 4,8 1,7 0,7 7,2 3,8 0,1 0,4 4,3 12,4 6,4 3,3 22,1 
a Gemiddelde van vier herhalings 
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Tabel6 Persentasie oorlewing van saailinge, wat vanuit grond van verskillende lokaliteite by verskillende 
temperature verskyn het, na 4,8 en 12 weke. 1977-eksperiment 
Tempe-
ralUUf-
Vallei Sandvlakte Plato 
behan-
deling 4 12 4 12 4 
(Oe) weke weke weke weke weke weke weke weke 
32 27,27 18,18 18,18 50,00 50,00 50,00 47,37 47,37 
32122 80,00 60,00 60,00 92,86 66,67 61,90 90,48 73 ,81 
27 71,43 71 ,43 42,86 76,92 65,38 34,62 86,84 84 ,21 
27/ 17 73,08 61,54 61 ,54 96,67 80,00 80,00 87,04 68,52 
22 85,71 57, 14 50,00 88,89 88,89 83,33 88 ,89 81 ,48 
22/ 17 69,57 38,46 17,39 77,78 72,22 41 ,67 90,57 77,36 
17 68,75 56,25 34,38 28,00 24,00 20,00 88,24 84 ,31 
Aile 
temp. 
69,11 52,85 39,84 78,42 66,84 53 , 16 85,92 75 ,70 
persentasie van die totale getal saailinge wat by die be-
sondere behandeling verskyn het, uitgedruk. 
As die waardes vir die verskillende lokaliteite en tempe-
ratuurbehandelings gekombineer word, blyk dit dat die 
hoogste persentasie afsterwing, naamlik 20,46070, binne 
die eerste vier weke voorgekom het. In die volgende vier-
weekperiode het 'n verdere 10,78% en in die laaste vier 
weke 'n verdere 11,05% van die totale getal saailinge af-
gesterf. Na 12 weke het die gemiddelde persentasie oorie-
wing vir die verskillende lokaliteite gevarieer van 39,84% 
vir die vallei-grond tot 69,09% vir die saailinge van die 
koppie-grond. Slegs tussen hierdie twee uiterstes was daar 
'n betekenisvolle verskil. 
Die temperatuurbehandelings waarby die hoogste per-
sentasie oorlewing verkry is, het baie tussen die grond-
monsters van die verskillende lokaliteite gevarieer maar 
in die algemeen was die persentasie ooriewing hoer by die 
matiger temperature en swakker by die hoe sowel as by 
die lae temperature. Skematies kan dit soos volg voorge-
stel word: 
22°C 27°C/ I7 °C 27°C 32°CI22 °C 22°C/ 17°C 17°C 32°C 
J978-eksperiment 
Alhoewel die persentasie oorlewing in totaal laer was in 
die geval van die Rn-behandelings as die Ko-behande-
lings, was die verskil nie betekenisvol nie en word daar in 
Tabel 7 slegs die gesamentlike ooriewingspersentasies 
aangegee. Die persentasie ooriewing het (nie-betekenis-
vol) van 70,51 % vir die vallei-grond na 88,60% vir die 
sandvlakte-grond gevarieer. Ooriewing by die 27 DC_, 
32 DC_ en 32 DC122 DC-behandelings was die swakste en 
het betekenisvol verskil van die ooriewing by die laer 
temperatuurbehandelings, naamlik 27 DC/17 DC, 22 DC, 
22 DC/17 DC en 17 DC. 
Die belangrikste oorsaak van die afsterwing van die 
jong saailinge kan aan fungusinfeksie toegeskryf word. 
Veral in 1977 het baie saailinge as gevolg hiervan afge-
sterf, terwyl die persentasie ooriewing in 1978 heelwat 
hoer was toe daar minder fungusbesmetting voorgekom 
het. Aangesien al die spesies nie dieselfde ooriewings-
vermoe besit nie, is die verskille in die ooriewingspersen-
tasies tussen die lokaliteite waarskynlik die gevolg van die 
verskille in spesiesamestelling. 
Lokaliteit 
Koppie Rant Aile lokaliteite 
12 4 12 4 12 4 12 
weke weke weke weke weke weke weke weke weke weke 
42,11 66,67 66,67 33,33 20,00 20,00 0,00 40,48 38,10 30,95 
57, 14 75,00 62,50 62,50 64 ,29 66,67 66,67 86,21 65 ,52 57 ,76 
71,05 100,00 66,67 66,67 100,00 100,00 80,00 83 ,54 77,22 58,23 
48 , 15 100,00 100,00 100,00 58,33 58,33 50,00 85 ,07 71 ,64 62 ,69 
77,78 66,67 66,67 66,67 88 ,89 88 ,89 77,78 86,05 79,07 70,93 
75,47 78,86 78 ,86 50,00 70,59 70,59 64,71 80,42 69,93 53,85 
82,35 83,33 83,33 83,33 94,74 78 ,95 68,42 72 ,93 65,41 57,14 
66,20 81,82 78,18 69,09 74,07 66,67 58,Q2 79,54 68 ,76 57 ,71 
Tabel7 Persentasie oorlewing van saailinge in Ko-
en Rn-behandelings van die verskillende lokaliteite 
na 12 weke. 1978-eksperiment 
Tempera- Lokaliteit 
tuurbehan- Sand- Aile lokali-
deling (0C) Vallei vlakte Plato Koppie Rant teite 
32 60,47 36,84 58,62 0,00 33,30 53,13 
32/22 69,49 79,05 87,65 77,14 64,71 75,90 
27 36,89 59,18 60,98 57,14 14,29 46,02 
27 / 17 69,43 89 ,35 85 , 15 97,40 81,13 82,71 
22 81,12 87,04 91,30 92,59 92,00 86,06 
22/17 72,00 96,10 94,74 89,74 97,56 87,55 
17 83,25 98,50 90,41 82,35 78,95 89,19 
AIle temp. 70,51 88,60 87,90 87,06 80,79 81,80 
Sproeireen 
In Tabel 8 word die gemiddelde getal saailinge per bakkie 
wat gedurende die eerste vyf dae by die verskillende tem-
peratuurbehandelings verskyn het, aangetoon. In die 
meeste gevalle was die gemiddelde getal saailinge wat in 
die Rn-behandelings verskyn het, betekenisvol hoer as in 
die geval van die Ko-behandelings. Met verioop van tyd 
het die verskil tussen die twee behandelings egter verklein 
sodat daar na 30 dae (Tabel 2) in die geheel geen beteke-
nisvolle verskille tussen die twee behandelings bestaan het 
me. 
Indien daar wateroplosbare remstowwe in die saad of 
grond teenwoordig was, sou die sproeireenbehandeling 
vermoedelik hierdie remstowwe verwyder het en as gevolg 
daarvan kon die aanvanklike kiemingstempo by die Rn-
behandeling hoer gewees het. Die remstowwe sou baie 
meer geleidelik in die geval van die Ko-behandeling 
uitgeloog het. 
Grootte van die saadbank 
Alhoewel daar nie gepoog is om die absolute grootte van 
die saadbank by die verskillende lokaliteite te bepaal nie, 
gee die resultate wat verkry is, waarskynlik tog 'n goeie 
aanduiding van die getal kiemkragtige sade in die grond. 
Hiervolgens is die grootste saadbank in die sandvlakte 
tussen die koppies gevind waar daar tot 41 000 sade m - 2 
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label 8 Gemiddeldea getal saailinge wat binne 5 dae vanuit 100 cm 3 
grond van verskillende lokaliteite onder verskillende temperatuur-




deling (0C) Vallei Sandvlakte Plato Koppie Rant teite 
Ko Rn Ko Rn Ko Rn Ko Rn Ko Rn Ko Rn 
32 0,0 8,0 0,3 3,0 0,0 3,8 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 3,1 
32122 5,2 9,5 1,2 3,5 0,2 3,5 0,5 2,5 0,0 0,0 1,5 3,8 
27 3,8 11,0 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 3,1 
27/ 17 14,5 19,0 2,5 7,8 5,5 8,5 0,5 8,8 0,2 0,8 4,7 9,0 
22 1,5 15,0 0,5 9,8 1,5 5,8 0,2 0,8 0,0 0,0 0,8 6,3 
22117 9,0 20,8 3,2 4,2 5,0 5,0 0,2 0,0 0,5 0,2 3,6 6, 1 
17 6,0 10,2 2,2 2,5 3,2 5,2 2,2 1,5 0,0 2,2 2,8 4,4 
Gemiddeld 5,7 13,4 1,6 4,7 2,2 4,8 0,5 2,0 0,1 0,5 2,1 5, 1 
aGemiddelde van vier herhalings 
in die boonste 75 mm van die grondlaag gevind is. Die 
waardes vir die ander lokaliteite op die Hester Malan-
natuurreservaat is heelwat laer (Tabel 9) . By hierdie 
lokaliteite kom die sade egter hoofsaaklik in die boonste 
25 mm grond voor. Alhoewel die waarde vir die sand-
vlakte besonder hoog is, is daar al baie hoer waards in die 
literatuur aangeteken (Tabel 9) . Baie van die ander 
outeurs het egter in hul ondersoeke tot groter dieptes 
gemonster as wat in hierdie ondersoek die geval was . 
label 9 Grootte van die saadbank van verskillende 
Spesiesamestell i ng 
In Tabel 10 word die spesiesamestelling van die saadbank 
van die vyf lokaliteite vir die gekombineerde resultate van 
1977 en 1978, weergegee. Aangesien aIle saailinge nie op 
'n vroee stadium geldentifiseer kon word nie, is slegs 
daardie spesies wat na 12 weke nog lewend was, aangete-
ken en spesies waarvan aIle indiwidue vroeer afgesterf 
het, is dus nie aangeteken nie. 
Alhoewel daar 'n paar spesies was, wat in die grond 
van al die lokaliteite voorgekom het, byvoorbeeld Aizoon 
canariense, Crassula hirsuta, Galenia filiform is, Heli-
chrysum obtusum en Ifloga paronychioides het elke loka-
liteit tog sy eie kenmerkende spesiegroep gehad. 
Die opvallendste differensierende spesies van die vaIlei-
grond was Hypertelis salsoloides, Manulea cheiranthus, 
Senecio arenarius en Silene clandestina, terwyl die sand-
vlakte-grond, waarin die meeste spesies aangeteken is, 
gekenmerk is deur saailinge van Cotula barbata, Dischis-
ma spesies en Scirpus incomptulus. In die geval van die 
plato-grond was Plantago cafra die opvallendste diffe-
rensierende spesie en in die koppie-grond was dit Her-
mannia disermifolia, Pentzia incana en Tetragonia 
spicata. Die grond van die rant het die kleinste getal 
spesies opgelewer en die opvallendste differensierende 
spesies was Lasiochloa utriculosa en Crassula sp. cf. C. 
vaillantii. 
Die spesies wat in die twee opeenvolgende jare in die 
saadbank aangetref is, stem grootliks ooreen . Die meer-
derheid van die spesies was besonder klein, onopvallende 
plantsoorte waarvan 'n groot aantal indiwidue voorge-
kom het. Van die opvallende terofietspesies waarvoor 
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300 - 800 Lippert & Hopkins 
(1950) 
20 000 
280 - 2450 Rabotnov 
in Harper (1977) 
16980 
8230 Major & Pyott (1966) 
12200 
4000 - 15000 Budd et al. (1954) 
4940 - 18800 Champness & Morris 
(1948) 
38000 Chippendale & Milt 
(1934) 
34 100 Brenchley & Warington 
(1933) 
56500 Roberts (1958) 
I 600 - 86000 Roberts & Stokes 
(1966) 
40 000 - 75 000 Brenchley & Warington 
(1930) 
s. Afr. J. Bot. 1982, 1 (3) 
Tabel10 Spesiesamestelling van die saadbank van 









Silene clan destin a 
Tetragonia sp. 
Wahlenbergia divergens 
W. prost rata 
Cotula barbata 















































M esem bryan themaceae 
Diascia sacculata 
Lokaliteit 
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Oxalis spp . 
Ursinia calenduliflora 
'Y = Yallei; S = Sandvlakte; P 
R = Rant 
Lokaliteit 
Y S P K Ra 
x x x x 
x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
Plato; K = Koppie; 
49 
sinuata, Osteospermum Spp., Gazania Spp., Ursinia spp., 
en He/iophila spp. het daar geen of min saailinge voorge-
kom. Slegs enkele meerjarige spesies is aangeteken en ge-
woonlik was die getal indiwidue wat gevind is oak baie 
laer. Moontlike redes hiervoor is onder andere die laer 
saadproduksie van meerjariges asook die korter lewens-
duur van die saad van meerjariges. Dit mag egter wees 
dat die eksperimentele toestande wat geheers het, ongun-
stig was vir die saadkieming van die meerjarige plant-
soorte. 
Daar is deur verskeie outeurs (Chippindale & Milton 
1934; Milton 1936; Major & Pyott 1966) 'n gebrek aan 
korrelasie tussen die spesiesamestelling en get aile van die 
heersende bogrondse plantegroei, en die van die saad-
bank gevind. In die geval van hierdie studie toon die dif-
ferensierende spesies binne elke lokaliteit wei 'n korrela-
sie met die bogrondse plantegroei. Dit moet egter in ag 
geneem word dat die grootte en samestelling van die saad-
bank veral ten opsigte van eenjarige spesies, die produk 
van baie jare se toevoeging tot die saadbank is. 
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Summary 
Soil samples were collected at five different localities in 
the Hester Malan Nature Reserve in two consecutive 
years. The number of viable seeds within the soil was esti-
mated by taking samples and maintaining them under 
favourable moisture conditions at each of seven tempera-
tures and counting the seedlings as they emerged. Four 
constant temperature (32°C, 27°C, 22 DC, 17°C) and 
three alternating temperature treatments (32 °C122 DC, 
27 °C/17 DC, 22 °C/17 0c) were used. 
The seed content of the top 25 mm of soil collected in 
the valley, sandy plains and plateau was higher than that 
50 
of the hills and ridges. The first three localities have 
deeper sandy soils with a higher pH, are more subject to 
disturbance and a larger proportion of their vegetation 
consists of annual species when compared with the last 
two localities . 
There was no significant difference between the 
number of viable seeds in the soil samples collected at the 
same sampling point in the two consecutive years . Many 
of the species probably have persistent seed banks that 
are large in comparison with the annual seed additions 
and losses. 
Germination increased from the high to the low tempe-
ratures whether constant or alternating. The largest 
number of seedlings emerged in the 27 °C/I7 °C, 
22 °C/I7 °C and 17°C treatments . The established seed-
lings did not promote or inhibit the germination of the re-
maining seeds in the seed bank, but periodic mixing of 
the soil resulted in a large increase in the number of ger-
minating seeds. 
All the localities, except the sandy plain, had the 
highest number of viable seeds in the top 25 mm soil layer 
and showed a sharp drop in seed density at greater 
depths. The seed content of the soil up to a depth of 
75 mm was the highest in the case of the sandy plain, 
where up to 41 000 seeds m - 2 were recorded. Seedling 
mortality was the highest within the first weeks of the ex-
periment and was mainly due to damping-off. 
Although seedlings of a number of species emerged in 
the soil from all five localities, each locality had its own 
differential species group. By far the greatest proportion 
of the seedlings that emerged belonged to small, incon-
spicuous annual species. 
A rain spray treatment of 50 mm increased the rate of 
germination within the first few days, possibly as a result 
of the leaching of water-soluble inhibitors. 
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